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Thomas Schmidt-Lux – notice
1 Thomas Schmidt-Lux est collaborateur scientifique et enseignant à la chaire de sociologie
de la culture de l’Université de Leipzig. Il a obtenu son doctorat en 2005 à l’Université de
Leipzig  et  son  habilitation  en  sociologie  en  2016.  En  2016/17  il  est  fellow  au  Käte
Hamburger Kolleg « Recht als Kultur » de l’Université de Bonn. Ses axes de recherche sont
la sociologie de l’auto-justice et de la violence, la sociologie des religions, la sociologie du
droit et la sociologie de l’architecture. 
2 Thomas Schmidt-Lux ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent am Institut für
Kulturwissenschaften  der  Universität  Leipzig  und  arbeitet  dort  am  Lehrstuhl  für
Kultursoziologie.  Er promovierte 2005 an der Universität Leipzig und habilitierte sich
2016 in Soziologie. 2016/17 ist er Fellow am Käte Hamburger Kolleg »Recht als Kultur« 
der Universität Bonn. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Soziologie





(en coll. avec M. Wohlrab-Sahr et A. Leistner) Kultursoziologie – eine problemorientierte Einführung,
Weinheim, 2016.
(en coll. avec B. Thériault) « Siegfried Kracauer und die Kultursoziologie », in : Moebius, S. /
Nungesser, F. / Scherke, K. (ed.) : Handbuch Kultursoziologie. Band 1 : Begriffe – Kontexte – Perspektiven
– Autor_innen, Wiesbaden, 2016.
(éd. en coll. avec J. Roose et M. S. Schäfer) Fans. Soziologische Perspektiven, Wiesbaden, 2010.
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Wissenschaft als Religion. Szientismus im ostdeutschen Säkularisierungsprozess, Würzburg, 2008.
« Jenseits von Batman. Schlüsselfiguren des Vigilantismus », Forschungsjournal Soziale Bewegungen,
4/2013, p. 64-71.
« Vigilantismus als politische Gewalt. Eine Typologie », behemoth, 6 (1), 2013, p. 98-117.
« Vigilantismus. Ein Phänomen der Grenze ? », Kriminologisches Journal, 2/2012, p. 118-132.
(en coll. avec A. Leistner) « Konzentriertes Fallenlassen. Ansätze einer Soziologie kollektiver
Ekstase », in : Schnabel, A. / Schützeichel, R. (éd.) : Emotionen, Sozialstruktur und Moderne,
Wiesbaden, 2012, p. 317-333.
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